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 E N  B A S Q U E   
GENERALITES 
Sources 
Les données utilisées sont de plusieurs orig ines1 :  
•  ex em ples sans référenc es. Ce sont des énonc és auth entiq ues ou à  
la dem ande, rec ueillis auprè s d’inform ateurs natifs basq ues souletins 
(le souletin est le dialec te le plus oriental parlé en F ranc e) ; 
•  ex em ples notés Lafitte. La Grammaire basque de Pierre Lafitte 
est la g ram m aire de référenc e pour l’autre dialec te de F ranc e, le 
navarro-labourdin2 ; d’autres ex em ples en navarro-labourdin seront 
em pruntés à  l’ouvrag e Basque et f ranç ais - M é tho de abré gé e de 
traduc tio n de Jean-B aptiste Orpustan3 ; 
•  ex em ples notés Eusk altz aindia. L' Ac adém ie de la lang ue basq ue 
ou Euskaltzaindia a édité une série d’ouvrag es q ui c onstitue la 
                                            
1
 ABREVIATIONS A b s  =  c a s  a b s o l u t i f  d e  f o rm e  v i d e  ( Ø ) , A c c  =  a s p e c t  a c c o m p l i , A c t  =  a c t u a l i s a t e u r, A d l  =  c a s  a d l a t i f , a l . m a s c  =  i n d i c e  d ’ a l l o c u t i v i t é  f a m i l i è re  m a s c u l i n e , a l . re s p  =  i n d i c e  d ’ a l l o c u t i v i t é  re s p e c t u e u s e , A t t  =  a t t ri b u t , D a t  =  c a s  d a t i f , D é f  =  s u f f i x e  d e  d é f i n i , D e s t  =  c a s  d e s t i n a t i f , E rg  =  c a s  e rg a t i f ,       f . a c t  =  f o n c t i o n  d ’ a c t u a l i s a t i o n , f . a t t  =  f o n c t i o n  a t t ri b u t , I n  =  c a s  i n e s s i f , I n a c c  =  a s p e c t  i n a c c o m p l i , I n s t  =  c a s  i n s t ru m e n t a l , G é n 1  =  g é n i t i f  p o s s e s s i f , G é n 2  =  g é n i t i f  d i t  l o c a t i f , P a rt  =  p a rt i t i f , P a s  =  p a s s é , P l u r =  p l u ri e l , P ro l  =  c a s  p ro l a t i f , P ro s  =  a s p e c t  p ro s p e c t i f , R é s  =  a s p e c t  ré s u l t a t i f , 1 A b s  =  i n d i c e  d e  1 e p e rs o n n e  d ’ a b s o l u t i f , 1 E rg  =  i n d i c e  d e  1 e p e rs o n n e  d ’ e rg a t i f , 2 A b s  =  i n d i c e  d e  2 e p e rs o n n e  d ’ a b s o l u t i f , 3A b s  =  i n d i c e  d e  3e p e rs o n n e  d ’ a b s o l u t i f , 3D a t  =  i n d i c e  d e  3e p e rs o n n e  d e  d a t i f . 
2 L a f i t t e  P i e rre , Grammaire basque ( N a v a rro -l a b o u rd i n  l i t t é ra i re ) , 1 9 6 2  ( 1 9 4 4 ) , É d i t i o n   re v u e  e t  c o rri g é e , Ba y o n n e , E l k a r-I k a s , 4 9 0  p . 
3 O rp u s t a n  J e a n -Ba p t i s t e , 1 9 9 7 , Basque et  f ran ç ais – M é t h o de abré g é e de 
t raduc t io n , S t -E t i e n n e -d e -Ba ï g o rry , E d i t i o n s  I z p e g i , 2 2 8  p . 
g ram m aire de référenc e du basq ue unifié (voir plus bas). D es 
ex em ples seront pris dans la prem iè re de c es public ations, Euskal 
gramatika L ehen  urratsak-I1. 
Si t ua t i on  soci ol i n g ui st i q ue d e l a  l a n g ue 
La lang ue basq ue est une lang ue non indo-européenne. Elle est 
g énéralem ent c onsidérée c om m e lang ue isolée. En F ranc e elle est 
parlée dans la partie ouest du départem ent des Py rénées-Atlantiq ues, 
en Espag ne dans la Com m unauté autonom e d’Eusk adi (Alava, 
B isc ay e, G uipuz c oa) et la Com m unauté autonom e de N avarre. On 
c onsidè re q ue la lang ue ou sa protolang ue est parlée dans les Py rénées 
oc c identales depuis plusieurs m illiers d’années.   
On évalue à  6 3 4  0 0 0  les basc oph ones sur l' ensem ble du Pay s 
basq ue (2 5 ,4  %  de la population), q uasim ent tous biling ues (espag nol 
ou franç ais), plus environ 3 5 2  9 0 0  loc uteurs dits " passifs"  (enq uête 
2 0 0 1 ). En Pay s basq ue franç ais, on c om pte environ 6 3  0 0 0  loc uteurs 
et 7 4  0 0 0  pour toute la F ranc e (enq uête IN S EE 1 9 9 9 ). 
La lang ue c om porte une g rande diversité dialec tale. Il n’y  a pas 
d’interc om préh ension entre natifs non sc olarisés de dialec tes 
g éog raph iq uem ent éloig nés. D ans les c entres urbains, les 
c lassific ations dialec tales ont m oins de pertinenc e. Pour pallier c es 
diffic ultés et fix er l’éc rit, l' Ac adém ie de la lang ue basq ue a m is en 
plac e une k oinè , euskara batua, « le basq ue unifié », utilisée dans 
l’enseig nem ent, l’adm inistration, les m édias. 
Généralités sur l a  st ruct ure d e l a  l a n g ue 
Le basq ue est une lang ue à  m arq uag e c asuel m aj oritairem ent de 
ty pe erg atif, fortem ent ag g lutinante. Les indic es de personne affix és 
au verbe, distinc ts des pronom s personnels, peuvent référer à  l’ag ent, 
au patient et au destinataire, et parfois à  l’interloc uteur (indic e 
d’alloc utivité). L’ordre prototy piq ue des « m ots » est de ty pe 
                                            
1 E u s k a l t z a i n d i a , G ra m a t i k a  b a t z o rd e a , 1 9 9 1 , E usk al g ramat ik a L eh en                        
urrat sak -I, Bi l b o , E u s k a l t z a i n d i a  /  R .A .L .V . , X X X + 5 6 9  p .   L e s  e x e m p l e s  s e ro n t  d o n n é s  e n  o rt h o g ra p h e  b a s q u e , f i x é e  p a r c e t t e  m ê m e  a c a d é m i e . Ce t t e  o rt h o g ra p h e  e s t  b e a u c o u p  p l u s  p h o n o l o g i q u e  q u e  c e l l e  d u  f ra n ç a i s  ( e n  g ro s  u n e  l e t t re  =  u n  p h o n è m e , l e  d i a l e c t e  s o u l e t i n  a  e n  p l u s  ü / y / ) . L e s  a b ré v i a t i o n s  s o n t  d o n n é e s  e n  f i n  d ’ a rt i c l e , l a  t ra d u c t i o n  e f f e c t u é e  p a r m e s  s o i n s . O n  n e  c h e rc h e ra  p a s  à  c o u v ri r l ’ e n s e m b l e  d e  l a  d i v e rs i t é  d i a l e c t a l e  c o n c e rn a n t  l a  s y n t a x e  c o n n e c t i v e . Ce rt a i n s  e x e m p l e s  a d m i s  d a n s  u n e  f o rm e  d e  b a s q u e  n e  l e  s o n t  p a s  d a n s  d ’ a u t re s  f o rm e s . I l  n ’ e x i s t e  p a s  d e  m a rq u e  d e  g e n re  e n  b a s q u e . 
« S OV »1 ; il n’est pas fig é du fait de la suffix ation oblig atoire d’un 
c as à  tout sy ntag m e à  noy au nom inal. Le lex iq ue est c onstitué d' un 
fonds anc ien autoc h tone, essentiellem ent dans le voc abulaire de base, 
et de nom breux  em prunts suc c essifs, en partic ulier au latin et aux  
lang ues rom anes environnantes, c astillan, oc c itan g asc on, franç ais, 
etc . 
Les cl a sses sy n t a x i q ues et  le u rs c o m p atib ilités p rinc ip ale s 
B eauc oup de c lasses sy ntax iq ues du basq ue sont c om parables à  
c elles du franç ais : nom s, pronom s, ac tualisateurs du nom , adj ec tifs, 
verbes, adverbes… S ans rentrer dans les détails, on peut dire q ue leurs 
c om patibilités sont assez  proc h es. Les m onè m es fonc tionnels 
indiq uant la déterm ination du verbe par un nom inal sont, au plan de la 
form e, soit des c as, leur nom bre varie de neuf à  une q uinz aine (selon 
les dialec tes et les basc olog ues), soit des postpositions, fig em ents à  
base nom inale. 
La c lasse des nom s, en tant q ue noy au, se définit par des 
c om patibilités ex c lusives avec  les ac tualisateurs et le nom bre. 
L’adj ec tif dém onstratif est ég alem ent un déterm inant propre du nom . 
La c lasse des verbes se disting ue par des c om patibilités propres en 
tant q ue noy au sy ntax iq ue c entral de l’énonc é : indic es de personne, 
m onè m es de tem ps et de m ode, sont des m onè m es q ui appartiennent à  
des c lasses de déterm inants spéc ifiq ues du verbe noy au.  
U n e l a n g ue à  op p osi t i on  v erb o-n om i n a l e  
On a en basq ue c e q u' on appelle traditionnellem ent une " opposition 
verbo-nom inale" , term inolog ie q ui relè ve de l' appartenanc e à  la c lasse 
sy ntax iq ue. On a en effet, on l’a dit, une c lasse de verbes définie par 
sa c om patibilité ex c lusive avec  un c ertain ty pe de déterm inants et le 
                                            
1 S o u s  ré s e rv e  d e  c o n s i d é re r q u e  s u j e t  e t  o b j e t  s o n t  d e u x  c a t é g o ri s a t i o n s  s y n t a x i q u e s  q u i  s ’ a p p l i q u e n t  à  l a  l a n g u e  b a s q u e , s e l o n  l e s  m ê m e s  c ri t è re s  q u ’ a u x  l a n g u e s  a c c u s a t i v e s  e u ro p é e n n e s , c e  q u i  m e  p a ra î t  i n a d a p t é  a u x  l a n g u e s  e rg a t i v e s . V o i r s u r c e s  q u e s t i o n s  Co y o s  J e a n -Ba p t i s t e , L e p arler 
basque so ulet in  des A rbailles – U n e ap p ro c h e de l’ erg at iv it é , 1 9 9 9 , P a ri s , L ’ H a rm a t t a n , c h a p i t re  7 . D a n s  l e s  c o n s t ru c t i o n s  t ra n s i t i v e s , l ’ a g e n t  c o rre s p o n d  g é n é ra l e m e n t  a u  n o m i n a l  à  e rg a t i f  s u f f i x é  ( N + E rg )  e t  l e  n o n -a g e n t  ( p a t i e n t , e x p é ri e n t , e t c .)  à  c e l u i  à  a b s o l u t i f  s u f f i x é  ( N +  A b s  ( Ø ) ) . O n  p o s e  e n  e f f e t  i c i  p a r c o n v e n t i o n  u n  c a s  d e  f o rm e  v i d e  ( Ø ) . D a n s  l e s  c o n s t ru c t i o n s  i n t ra n s i t i v e s  l e  p a rt i c i p a n t  u n i q u e  e s t  m a t é ri a l i s é  p a r u n  n o m i n a l  à  a b s o l u t i f  s u f f i x é  ( N +  A b s  ( Ø ) ) . Ce  d e rn i e r e s t  d o n c  l e  v é ri t a b l e  a c t u a l i s a t e u r d u  n o y a u  v e rb a l , j e  p a rl e  d ’ « a c t u a l i s a t e u r g é n é ra l i s é  » . 
verbe a voc ation à  être noy au sy ntax iq ue c entral de l’énonc é. 
L’ac tualisateur de c e noy au est le ou les indic e(s) de personne 
oblig atoires dans la partie c onj ug uée du verbe1. 
Les fonc tionnels indiq uant la déterm ination du verbe par un nom  
sont différents de c eux  indiq uant la déterm ination du nom  par un nom .  
I n v en t a i re d es p rocé d é s q ui  p erm et t en t  a ux  un i t é s n on  
v erb a l es d ’ê t re n oy a u d e l ’é n on cé  
Voic i q uelq ues ex em ples où  des unités non verbales, nom s, 
adj ec tifs, sont instituées noy au de l’énonc é. Les proc édés ne sont pas 
trè s nom breux . 
• Ad v e r b e s d é i ct i q u e s 
(1 ) H o na ene seme- a 
 voic i m on fils+ D éf/Abs (Ø ) 
« Voic i m on fils ».  
(2 ) H o la- -ko  urdankeria 
 ainsi+ G én2  c oc h onnerie/D éf/Abs (Ø ) 
 « U ne telle c oc h onnerie ! ».  
Ces adverbes dérivés des dém onstratifs hau, ho ri, hura2 j ouent le 
rô le d’ac tualisateur d’un prédic at nom inal. Ce sont les présentatifs de 
distanc e 1  ho na, 2  ho rra et 3  hara. On posera le princ ipe q ue q uand le 
nom inal est prédic at, il a c om m e tout nom inal un fonc tionnel c asuel 
suffix é et q ue c om m e la form e est vide, il s’ag it de l’absolutif (q ui est 
de sig nifiant z éro et noté Abs (Ø ). 
Les relations sy ntax iq ues de l’ex em ple (1 ) sont visualisées ainsi : 
H o na    ←(f. ac t Abs (Ø )→ seme ←  a 
  ↑  
  ene  
• E x cl a m a t i f s  
(3 ) Z er zanko  ederr- a- k 
 q uel j am be beau+ D éf+ Plur/Abs (Ø ) 
« Q uelles belles j am bes ! ». 
  
                                            
1 J ’ a i  p ro p o s é  d e  p o s e r u n  s i g n i f i a n t  d i s c o n t i n u  d e  l ’ a c t u a l i s a t i o n , d e  l a  f o n c t i o n , q u a n d , e n  p l u s  d e  l ’ i n d i c e  d e  p e rs o n n e , u n  n o m  o u  u n  p ro n o m  e s t  n é c e s s a i re , v o i r Co y o s  J e a n -Ba p t i s t e , D e s  f o n c t i o n s  s y n t a x i q u e s  :  q u e l q u e s  p ro p o s i t i o n s  a p p l i q u é e s  a u  b a s q u e , L a lin g uist ique, 1 9 9 7 , 33, 1 , p . 6  à  8 . 
2 H au p ro c h e  d e  l ' é n o n c i a t e u r, à  p a rt i r d u q u e l  e s t  o rg a n i s é  c e  j e u  d e  p ro n o m s , 
h o ri p ro c h e  d e  l ' a l l o c u t a i re  o u  p e u  é l o i g n é  d u  l o c u t e u r e t  h ura é l o i g n é  d e s  i n t e rl o c u t e u rs  o u  n o n  p ré s e n t . 
 (4 ) N o lako  istilu- a- k 
 q uel diffic ulté+ D éf+ Plur/Abs (Ø ) 
 « Q uelles diffic ultés ! »1.  
LANGUE BASQUE ET SY NTAX E C O NNEC TI V E ATTR I BUTI V E 
On peut déj à  noter q ue l’attribut est néc essaire à  la c om plétude de 
l’énonc é dans le c as de la c onnex ion direc te et avec  les verbes 
c onnec tifs. La fonc tion attribut n’est pas oblig atoire avec  les verbes 
nuc léo-c onnec tifs ou les verbes non-c onnec tifs. 
C on n ex i on  d i rect e,  sa n s m on è m e con n ect eur 
Ce ty pe de c onnex ion entre deux  term es non verbaux  form ant un 
énonc é sans autre proc édé sy ntax iq ue q ue la position respec tive des 
unités n’ex iste pas en propre en basq ue. T outefois, l’ellipse du verbe 
c ourante dans les proverbes, les m ax im es (5 ) (6 ), est aussi répandue 
dans le lang ag e c ourant (7  a). Le verbe c onnec tif izan « être » et les 
aux iliaires sont fac ilem ent élidés, « m ais aussi des verbes pleins dont 
la valeur m odale, parfois c om plex e, est im pliq uée par le c ontex te »2. 
On a donc  alors des c onstruc tions relevant de la sy ntax e c onnec tive 
attributive direc te. 
(5 ) O ilo  go se- a kantari 
 poule affam é+ D éf/Abs (Ø ) c h anteur+Abs (Ø ) 
 « La poule affam ée est c h anteuse »3. 
Les relations sy ntax iq ues de l’ex em ple (5 ) sont visualisées ainsi : 
 
go se → o ilo  ←(f. ac t Abs (Ø )→ kantari 
 ↑   
 a   
 
(6 ) A ita ho la seme- a hala 
 (pè re+D éf)/Abs (Ø ) ainsi fils+ D éf/Abs(Ø ) c om m e ç a 
 « T el pè re, tel fils ». 
(7  a) eta üre-  a-  ren gain- 
 et or+ D éf+ G én1  dessus+ 
 en tto tto tze- a   
 In ac tion de s’asseoir+ D éf/Abs(Ø )    
« …et de s’asseoir sur l’or ».  
                                            
1 E u s k a l t z a i n d i a , o p .  c it . , p . 1 9 6 . 
2 O rp u s t a n , o p .  c it . , p . 1 2 4 . 
3 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 4 1 7 . 
Il s’ag it de la suite de l’énonc é (7  b) c i-dessous, dans laq uelle la 
c opule izan « être » n’est pas reprise, ni l’adverbe q ui est en fonc tion 
attribut. L’idée est q u’il vaut m ieux  dépenser son arg ent plutô t q ue de 
le g arder (« s’asseoir dessus » gainen tto tto tzea). 
C on n ex i on  p a r l ’i n t erm é d i a i re d ’un  v erb e con n ect i f  
Il s’ag it donc  de la co nne x i o n sé m a nt i q u e  par l’interm édiaire d’un 
verbe entre deux  term es non verbaux , dont l’un attribue une q ualité, 
une c lassific ation ou une identité à  l’autre. Ces verbes, noy aux  
sy ntax iq ues de la ph rase, sont des v e r b e s i nt r a nsi t i f s ; c eux  q ui sont 
périph rastiq ues se c onstruisent touj ours avec  l’aux iliaire izan « être ».  
La f o nct i o n a t t r i b u t  ne peut être m ise sur le m êm e plan q ue les 
autres fonc tions sy ntax iq ues de c e point de vue, puisq ue la q ualité 
n’est attribuée q u’à  des entités traduites par des nom inaux  à  
l’absolutif, partic ipants uniq ues, déterm inant des verbes intransitifs 
(aux iliaire izan « être ») ou, c om m e on le verra, par des nom inaux  à  
l’absolutif déterm inant des verbes transitifs (aux iliaire * edün 
« avoir »), référant au non-ag ent (patient, ex périent, th è m e). 
• L e s d e u x  v e r b e s co nne ct i f s   
Izan « être », ego n « rester, se trouver, être » q ui peut être tenu 
pour un véritable c onnec tif dans les dialec tes d’Espag ne1 : 
 
 (7  b) H o be d- ü- zü ero ste- a 
 m ieux  3 Ab+ être+ al. resp ac tion d’ac h eter+ D éf/Abs (Ø ) 
 « C’est m ieux  d’ac h eter (al. resp)… ». 
 (8 ) Eder d- a x ütik hiltze- a 
 beau 3 Ab+ être debout ac tion de m ourir+ D éf/Abs (Ø ) 
 « Il est beau de m ourir debout…»2. 
 (9 ) Beti imur hun z- ira 
 touj ours h um eur bon/Abs(Ø )  2 Abs+ être (Ø )/Plur 
 « Vous êtes touj ours de bonne h um eur ». 
 En (9 ) c ’est l’alloc utaire, indic e de personne d’absolutif z- 
« vous », q ui est q ualifié ; en (7  b) et (8 ) c ’est un nom  déverbal 
d’ac tion. 
 
 
                                            
1 E n  s i m p l i f i a n t , d a n s  l e s  d i a l e c t e s  d u  S u d  o n  d i s t i n g u e  izan  « ê t re  ( e x i s t e n c e , p e rm a n e n c e )  »  e t  eg o n  « ê t re  ( p o s i t i o n , p ro v i s o i re )  »  ( c f . c a s t i l l a n  ser /  est ar ) . D a n s  l e s  d i a l e c t e s  d e  F ra n c e , eg o n  a  s e u l e m e n t  l e  s e n s  p l e i n  d e  « re s t e r » . 
2 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 4 1 7 . 
 (1 0 ) Etx e ho ri eder- ren- a 
 m aison D ém 2 /Abs (Ø ) beau+ le plus+ D éf/Abs(Ø ) 
 d- u- k   
 3 Abs+ être- al.m asc    
 « Cette m aison est la plus belle (al. m asc ) »1. 
ho ri → etx e ←(f. ac t Abs (Ø )→     u  < = (f. att)≠  eder ← en 
   ↑ ↑ ↑ 
   d k a 
N oter l’em ploi de la struc ture c onnec tive izan + adj ec tif / nom  pour 
ex prim er l’état ph y siolog iq ue ou ém otionnel (et non ukan « avoir ») :  
(1 1 ) Go se / egarri / kex ü / beldür n- iz 
 F aim  / soif / fâ c h é / peur  1 Abs+ être 
 « J’ai faim , soif, j e suis fâ c h é, j ’ai peur ». 
• D e  l ’ u sa g e  d u  su f f i x e  d e  d é f i ni  a v e c l e  m o nè m e  a t t r i b u t 2  
Cet usag e et ses valeurs varient selon les dialec tes. En voic i un bref 
aperç u en souletin avec  un nom  attribut puis un adj ec tif : 
 (1 2  a) J o hañ e labo rari d- a 
 Jean/Abs (Ø ) pay san/Abs (Ø ) 3 Abs+ être 
 « Jean est pay san ». 
 (1 2  b) J o hañ e labo rari- a d- a 
 Jean/Abs (Ø ) pay san+ D éf/Abs (Ø )  3 Abs+ être 
 « C’est Jean le pay san ». 
 (1 3  a) Bedezi- a ho n d- ü- zü 
 m édec in+ D éf/Abs (Ø )  bon 3 Abs+ être+ al.resp 
 « Le m édec in est bon (al. resp) ». 
(1 3  b) Bedezia ho na düzü est aussi possible ; l’adj ec tif attribut est 
défini. « Le m édec in est bon (al. resp) », variante de m êm e sens. 
 (1 3  c ) Bedezi ho n- a d- ü- zü 
 m édec in bon+ D éf/Abs (Ø )  3 Abs+ être+ al.resp 
 « Il est bon m édec in (al. resp) ». 
On disting ue, g râ c e au m onè m e de défini suffix é au nom , l’adj ec tif 
attribut (1 3  a, b) de c elui épith è te (1 3  c ). 
• D e  l a  cl a sse  sy nt a x i q u e  d u  m o nè m e  e n f o nct i o n a t t r i b u t  
Le m onè m e en fonc tion attribut est soit un adj ec tif, soit un nom . Il 
s’ag it en fait de no m i na u x , nom  c om m un, nom  propre, pronom  
divers, ou c om m e c i-dessous une form e verbale nom inalisée par le 
m onè m e de défini -a, ic i la rac ine verbale avec  le suffix e d’ac c om pli : 
                                            
1 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 4 1 7 . 
2 P o u r p l u s  d ’ i n f o rm a t i o n s  s u r c e t  u s a g e  v o i r E u s k a l t z a i n d i a , o p .  c it . , p . 1 6 8  à  1 7 3 e t  L a f i t t e , o p .  c it . , p . 1 2 3 à  1 2 6  e t  4 1 7  à  4 1 8 . 
 (1 4  a) L iburu ho ri ezin irakurr- i- a 
 livre c et/Abs (Ø ) im possible livre+ Ac c  D éf 
 d- a     
 3 Abs+ être     
 « Ce livre est im possible à  lire »1. 
M ais c e peut être une proposition c om plétive en -la c om m e la 
c om plétive en que en franç ais : 
(1 4  b) E- n- ue- la sines- ten 
 nég ation+ 1 Erg /Pas+ avoir c om plétif penser Inac c  
 z- e- n egia   
 3 Abs+ être+ passé vérité/D éf/ Abs(Ø )  
 « La vérité était q ue j e ne le c roy ais pas »2. 
• D e  l a  cl a sse  sy nt a x i q u e  d u  m o nè m e  r é f é r a nt  a u  q u a l i f i é  
On a vu plus h aut q ue le m onè m e référant à  l’entité q ualifiée ou 
identifiée par l’attribut était un nom inal, nom  c om m un (1 0 ), nom  
propre (1 2  a), nom  déverbal (8 ), indic e de personne (9 ), etc . Ce peut 
être une proposition c om plétive en -la c om m e dans : 
 (1 4  c ) H o ri ho la gerta- tu- a z- 
 c ec i/Abs (Ø )  ainsi arriver+ Ac c + D éf 3 Abs/Pas+ 
 e- la ezin sinets- i- a 
 être c om plétif im possible c roire+ Ac c + D éf 
 iduri- tzen z3- itza- ie- n 
 sem bler+ Inac c  3 Abs+ être+ 3 D at/
Plur 
Passé 
                                            
1 O rp u s t a n , o p .  c it . , p . 1 33. 
2 O rp u s t a n , o p .  c it . , p . 1 5 3. 
3 L e s  p ré f i x e s  z-, d-, l- s o n t  c o n s i d é ré s  p a r c e rt a i n s  b a s c o l o g u e s  c o m m e  s i m p l e s  m a rq u e u rs  d e  t e m p s -m o d e  e t  n o n  c o m m e  i n d i c e s  d e  3e p e rs o n n e  d ’ a b s o l u t i f . P o u r d ' a u t re s  i l s  s o n t  l e s  d e u x  à  l a  f o i s . C’ e s t  m o n  p o i n t  d e  v u e . Ce  rô l e  d e  m a rq u e u r d e  t e m p s -m o d e  n e  s e  re t ro u v e  q u e  l o rs q u ' i l  y  a  ré f é re n c e  à  d e s  n o n -i n t e rl o c u t e u rs  o u  a b s e n c e  d e  ré f é re n c e  ( l a  3e p e rs o n n e ) . S i  l ' i n d i c e  d ' a b s o l u t i f  ré f è re  à  u n  d e s  i n t e rl o c u t e u rs , i l  n ' y  a  p l u s  c e t t e  i n d i c a t i o n  d e  t e m p s -m o d e . E n  s y n c h ro n i e  d-, z-, l- n e  s o n t  m a rq u e u rs  d e  t e m p s -m o d e  q u e  p a r ra c c ro c . V o i r Co y o s , o p .  c it . , p . 2 2 7 -2 30 . E n f i n , a u t re  p o i n t  d e  v u e  ré c e n t , K a rm e l e  R o t a e t x e  c o n s i d è re  d-, l ’ i n d i c e  d ’ a b s o l u t i f  a u  p ré s e n t , c o m m e  « u n  é l é m e n t  d e  re m p l i s s a g e  d ’ u n e  c a s e  v i d e  ( m o rp h è m e  n u l )  e x i g é  p a r l a  d i s t ri b u t i o n  »  ( 1 9 9 8 , Bullet in  de la S o c ié t é  de L in g uist ique, X CI I I , p . 2 8 9 ) . L e  d é c o u p a g e  m o n é m a t i q u e  d e s  f o rm e s  v e rb a l e s  c o n j u g u é e s  e s t  p a rt i c u l i è re m e n t  c o m p l e x e  e t  s u j e t  à  d é b a t . V o i r p a r e x e m p l e  U l ri c h  J . L ü d e rs , T h e S o ulet in  V erbal C o mp lex ,  N ew  A p p ro c h es t o  Basque 
M o rp h o p h o n o lo g y ,  1 9 9 3, M ü n c h e n  - N e w c a s t l e , L i n c o m  E u ro p a . 
    « Q ue c ela s’était produit ainsi leur paraissait inc roy able »1.  
On c lassera iduri « sem bler » parm i les verbes nuc léo-c onnec tifs 
q ui seront présentés c i-dessous. 
• C o nne x i o n i nd i q u é e  p a r  l ’ i nt e r m é d i a i r e  d ’ u n m o nè m e  
f o nct i o nne l  a u t r e  q u e  l ’ a b so l u t i f  
Cette partition est un peu fac tic e puisq u’on a posé le princ ipe q ue 
tout sy ntag m e nom inal c om porte un c as suffix é. Jusq u’ic i les 
ex em ples illustraient le ty pe m aj oritaire à  c as absolutif de form e vide, 
Abs (Ø ). D ans les ex em ples suivants avec  le verbe c onnec tif, la 
fonc tion attribut est indiq uée par le c as inessif  (izan / ego n + In « être 
(en) » selon les dialec tes). Il sem ble q u’il n’y  ait pas beauc oup de 
possibilités de varier le c as. 
 (1 5  a) Etx e- a su- tan da- go  
 m aison+ D éf/Abs (Ø )  feu+ In 3 Abs se trouver 
« La m aison est en feu »2. 
etx e ←(f. ac t Abs (Ø )→ go  < = (f. att In)≠ su 
↑  ↑  
a  da  
 (1 5  b) L o - tan d- a  / da- go  
 som m eil+ In 3 Abs+ être  / 3 Abs+ se trouver 
 « Il dort »3. 
C on n ex i on  p a r l ’i n t erm é d i a i re d ’un  v erb e n ucl é o-con n ect i f  
On c lassera  parm i les verbes nuc léo-c onnec tifs les verbes c om m e 
bilakatu « devenir »4, bilatu « se c h ang er en, devenir », ego n 
« rester », iduri, üdüri « sem bler ». Ces verbes se c onstruisent avec  
l’aux iliaire izan « être ». Il ex iste toutefois aussi une c onstruc tion 
transitive avec  l’aux iliaire * edün « avoir » pour iduri (2 5 a et b). 
(1 6 ) A rdu- a hur bila- tü 
 vin+ D éf/Abs(Ø ) eau/Abs (Ø ) D evenir+ Ac c  
 z- io - zü   
 3 Abs 
(Ø )/être+     
3 D at+ al. resp   
 « Le vin lui est devenu de l’eau (al. resp) ». 
                                            
1 O rp u s t a n , o p .  c it . , p . 1 33. 
2 Eusk altz aindia, o p .  c it. , p. 8 0 .  
3 E u s k a l t z a i n d i a , o p .  c it . , p . 2 4 5 . 
4 A v e c  l e  s u f f i x e  - t u, l ’ a d j e c t i f  o u  l e  n o m  p e u v e n t  f o rm e r u n  v e rb e  s i g n i f i a n t  d e v e n i r l a  q u a l i t é  o u  l ’ i d e n t i f i c a t i o n  c o n s i d é ré e  :  azk ar « f o rt  »  azk art u « d e v e n i r f o rt , ( s e )  re n f o rc e r » , erreg e « ro i  »  erreg et u « d e v e n i r ro i  » , e t c . 
 
( 1 7 ) L abo rari ego - n z- e- n 
 Pay san/ 
Abs (Ø )  
rester+ Ac c  3 Abs+ être+  Passé 
 « Il était resté pay san ». 
• L ’ i nt r a nsi t i v a t i o n d ’ u n v e r b e   
 (1 8 ) A nai- a- k o n- a- k 
 F rè re+ D éf+ Plur/Abs (Ø ) bon+ D éf+ Plur 
 biur- tu z- ir- en  
 rendre+ Ac c  3 Abs+ Plur+ Passé  
« Les frè res étaient devenus bons »1, de biurtu « retourner, 
rendre ».  
Voic i un proc édé c ourant. L’intransitivation d’un verbe transitif 
c om m e bi(h)urtu « rendre, retourner » perm et de c onstruire un attribut 
du nom inal à  absolutif suffix é, référant au partic ipant uniq ue (1 8 ). 
Voir l’ex em ple (2 3 ) où  bi(h)urtu est em ploy é avec  l’aux iliaire * edun 
« avoir », sans c h ang em ent d’orientation. 
 D eitu est un verbe intransitif ou transitif selon les dialec tes. Ic i 
c ’est la form e intransitive :  
 (1 9  a) Gizo n ho ri J o hañ e deit- zen 
 h om m e c et/Abs (Ø ) Jean/Abs (Ø ) appeler+ Inac c  
 d- a    
 3 Abs+ être    
« Cet h om m e s’appelle Jean » ; litt. « Cet h om m e il est 
appelant Jean » ; à  c om parer à  : 
 (1 9  b) Gizo n ho rr- ek J o hañ e 
 h om m e c et+ Erg  Jean/Abs (Ø ) 
 d- u izen- a 
 3 Abs+ avoir/3 Erg  (Ø ) nom + D éf/Abs (Ø )  
 « Cet h om m e s’appelle Jean », litt. « Cet h om m e a le nom  
Jean ».  
En (1 9  b), J o hañ e est attribut sec ond avec  c om m e point 
d’inc idenc e sém antiq ue izen « nom  ». Par attribut sec ond, nous 
entendons c e q ue la tradition reg roupe sous le term e d’« attribut de 
l’obj et ». Ce ty pe de c onstruc tion sera déc rit plus bas. 
 
 
 
                                            
1 E u s k a l t z a i n d i a , o p .  c it . , p . 1 7 3. 
• C o nne x i o n i ncl u se  d a ns u ne  st r u ct u r e  nu cl é a i r e  :  l a  
« f o nct i o n a t t r i b u t  se co nd e  » 
Il s’ag it de c e q ue la tradition reg roupe sous le term e d’« attribut de 
l’obj et ». On a évoq ué en note les réserves c onc ernant l’usag e des  
notions de suj et et d’obj et dans le c as d’une lang ue à  m arq uag e erg atif 
c om m e le basq ue. On préférera donc  plutô t parler d’ a t t r i b u t  se co nd , 
et de f o nct i o n a t t r i b u t  se co nd e  plutô t q ue de fonc tion attribut de 
l’obj et. 
D e m êm e q ue l’on a noté q ue la fonc tion dite « attribut du suj et » 
se réalise avec  des verbes intransitifs, de m êm e la fonc tion attribut 
sec onde néc essite des verbes se c onstruisant avec  l’aux iliaire * edun 
« avoir » q uand se sont des verbes périph rastiq ues, c eux  se 
c onstruisant sans aux iliaire sont aussi de toute faç on des v e r b e s 
t r a nsi t i f s. On a donc  c om m e on va le voir un nom inal à  erg atif suffix é 
et un nom inal à  absolutif suffix é, le référent de c e dernier étant le 
point d’inc idenc e sém antiq ue de l’attribut sec ond.  
L ’ a t t r i b u t  en basq ue a donc  touj ours c om m e p o i nt  d ’ i nci d e nce  
sé m a nt i q u e  l e  r é f é r e nt  d ’ u n no m i na l  à  a b so l u t i f  su f f i x é , sauf dans 
le c as du ty pe (2 9 ) avec  un verbe non-c onnec tif et une postposition. S i 
l’attribut est un nom inal on pose q ue lui aussi a le c as absolutif suffix é 
lorsq u’il n’y  a pas de m arq ue spéc ifiq ue. 
Ex em ples de verbes : bilakarazi « faire devenir, rendre »1, eduki 
« tenir, posséder, estim er », ukan « avoir, posséder », bihurtu 
« transform er », egin « faire » avec  le sens de « transform er ».  
 
 (2 0  a) Z are ho ri bete- a da- uka- t 
 panier c et/Abs (Ø ) plein+ D éf 3 Abs+ tenir+ 1 Erg  
 «  J’estim e c e panier plein »2.  
 (2 0  b) Z are ho ri bete- rik d- 
 panier c et/Abs (Ø ) plein+ Part 3 Abs+ 
 i- t    
 avoir/(al. resp) 1 Erg     
 «  J’ai c e panier plein (al. resp) ». 
 (2 1 ) S eme- a ap ez- a 
 fils+ D éf/Abs (Ø ) prêtre+ D éf/Abs (Ø ) 
 d- u- te  
 3 Abs+ avoir+ 3 Erg (Ø )/Plur  
                                            
1 C’ e s t  l e  f a c t i t i f  d e  bilak at u « d e v e n i r »  a v e c  l ’ i n f i x e  v e rb a l  f a c t i t i f  -araz-. 
2 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 1 1 8 . 
Litt. « Ils ont le fils prêtre », « leur fils est prêtre »1. 
On disting ue g râ c e au m onè m e de défini suffix é au nom  déterm iné 
par l’adj ec tif, l’adj ec tif attribut (2 2  a) de c elui épith è te (2 2  b) : 
 (2 2  a) Begi- a- k ederr- a- k 
 oeil+ D éf+ Plur/Abs (Ø ) beau+ D éf+ Plur 
 d- it- u- tzu   
 3 Abs+ Plur+ avoir+ 2 Erg    
 « Vous avez  les y eux  beaux  »2. 
 (2 2  b) Begi- ederr- a- k d- it- u- tzu 
 oeil+ beau+ D éf+ Plur 3 Abs+ Plur+ avoir+ 2 Erg  
 « Vous avez  de beaux  y eux  »3. 
(2 3 ) J esus- ek ur- a ardo  
 Jésus+ Erg  eau+ D éf/Abs (Ø ) vin/Abs (Ø ) 
 bihur- tu z- ü- en 
 retourner+ Ac c  3 Erg + avoir/3 Abs (Ø )+ Passé 
 « Jésus transform a l’eau en vin »4. 
 (2 4 ) J o hañ e p resuner  egi- n 
 Jean/Abs (Ø ) prisonnier/Abs (Ø )  faire+ Ac c  
 d- ü- e  
 3 Abs+ avoir+ 3 Erg  (Ø )/Plur  
 « Ils ont fait Jean prisonnier ». 
Avec  iduri / üdüri « sem bler, paraî tre », on a un fig em ent üdüri + 
ukan « avoir », à  rapproc h er de izena + ukan « avoir le nom  » ( b) : 
 (2 5  a) Gizo n ho rr- ek buhame bat 
 h om m e c et+ Erg  boh ém ien un/Abs(Ø ) 
 iduri z- ü- an  
 sem bler 3 Erg + avoir/3 Abs(Ø + Passé  
 « Cet h om m e ressem blait à  un boh ém ien », litt. « Cet 
h om m e un boh ém ien  avait ressem blanc e». 
Il paraî t préférable de c lasser c ette c onstruc tion c om m e c onnex ion 
par un verbe issu d’un fig em ent, et non c om m e d’une c onnex ion 
inc luse dans une struc ture nuc léaire.  
 (2 5  b) Gizo n ho riAbs buhame batAbs üdüri zen, c onstruc tion 
intransitive de m êm e sens, est aussi possible ; litt. « Cet h om m e un 
boh ém ien était ressem blanc e». 
                                            
1 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 4 1 7 . 
2 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 1 2 3. 
3 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 1 2 3. 
4 E u s k a l t z a i n d i a , o p .  c it . , p . 1 6 7 . 
C on n ex i on  p a r l ’i n t erm é d i a i re d ’un  v erb e n on -con n ect i f  
Voic i des verbes non-c onnec tifs adm ettant la fonc tion attribut : bizi 
« vivre », deitu « (s’)appeler », itzuli, arraj in « revenir », j in « venir », 
j o an « aller, partir », ebili « m arc h er, aller »…  
Ce sont des v e r b e s i nt r a nsi t i f s : verbes de m ouvem ent im pliq uant 
donc  une direc tion, un but ne relevant pas dans c e c ontex te de la 
loc alisation spatiale m ais de la q ualité, de l’identité, m ais aussi des 
verbes n’im pliq uant q u’une entité c om m e bizi « vivre ». C’est alors la 
m aniè re de vivre q ui est indiq uée par le m onè m e en fonc tion attribut. 
(2 6 ) Irus / errege bizi- tü d- a 
 h eureux  roi/Abs (Ø ) vivre+ Ac c  3 Abs+ être 
 lüze- z     
 long tem ps+ Inst     
« Il a véc u roi h eureux  / long tem ps », litt. « il est véc u… ».  
Voic i deux  ex em ples avec  des verbes de m ouvem ent. 
(2 7 ) P ep ita neskame j o a- n 
 Pepita/Abs (Ø ) servante/Abs (Ø ) aller+ Ac c  
 z- e- n  
 3 Abs+ être+ Passé  
   « Pépita était partie servante »1. 
(2 8 ) Edurne do to re da- bil 
 Edurne/Abs (Ø ) élég ant 3 Abs+ m arc h er 
   « Edurne se prom è ne élég ante »2, ebil « m arc h er ». 
Edurne ←(f. ac t Abs (Ø )→ bil < = (f. att)=  do to re 
  ↑  
  da  
Les fonc tionnels postpositionnels sem blent indispensables pour 
c onstruire un attribut avec  les v e r b e s no n-co nne ct i f s t r a nsi t i f s. Ce 
sont bezala « c om m e », gisa (+G én1 ) « m aniè re, faç on, g uise de » 
(em prunt), manera+In, Adl « à  la m aniè re de ».  
(2 9 ) M itil bezala lagün- tzen d- ü 
 dom estiq ue c om m e aider+ Inac c  3 Abs+ avoir/ 
Erg  (Ø ) 
   « Il aide c om m e dom estiq ue ». 
 
 
 
                                            
1 E u s k a l t z a i n d i a , o p .  c it . , p . 1 6 7 . 
2 E u s k a l t z a i n d i a , o p .  c it . , p . 1 7 3. I l  n ’ y  a  p a s  d e  f é m i n i n  e n  b a s q u e . 
• L ’ i nt r a nsi t i v a t i o n d ’ u n v e r b e  no n-co nne ct i f   
(3 0 ) Eta ho rrelako  zo zo keria- k  
 et  tel (stupidité+D éf)+ Plur+Abs (Ø )  
 ema- ten d- ira  
 D onner+ Inac c  3 Abs+ être (Ø )/Plur  
 edergintza greka eta erro matar- tzat 
 art g rec  et rom ain+ Inst 
 « Et c es turpitudes…  se donnent pour de l’art g rec  et 
rom ain »1.  
Eman « donner » transitif est ic i utilisé avec  l’aux iliaire izan 
« être » ; il y  c h ang em ent d’orientation c om m e en (1 8 ). Ce proc édé 
d’ i nt r a nsi t i v a t i o n fait d’un m onè m e en fonc tion dite « attribut de 
l’obj et », edergintza « art », q ue nous appelons plutô t fonc tion attribut 
sec onde, un m onè m e en fonc tion attribut avec  c om m e inc idenc e 
sém antiq ue le partic ipant uniq ue zo zo keria « stupidité ». 
• C o nne x i o n i ncl u se  d a ns u ne  st r u ct u r e  nu cl é a i r e  :  l a  
« f o nct i o n a t t r i b u t  se co nd e  » 
Elle se c onstruit avec  des verbes de déplac em ent c om m e bidali 
« envoy er », bihurtu « retourner, transform er », eraman « em porter », 
des verbes de sélec tion c om m e aukeratu, hautatu « c h oisir, 
sélec tionner », hartu « prendre », izendatu « nom m er »…  
On ex prim e le c h ang em ent d’état, de situation de l’entité à  rô le 
sém antiq ue d’ex périent, traduite par un nom  à  l’absolutif en « fonc tion 
obj et », à  l’aide d’un autre nom  attribut de c elui-c i. 
Ab so l u t i f  
(3 1 ) S eme- a  artzain bidal- 
 fils+ D éf/Abs (Ø )  berg er+D éf/Abs (Ø ) envoy er 
 i z- ü- en 
 Ac c  3 Erg + avoir/3 Abs (Ø )+ Passé 
 A merik- eta- ra  
 Am ériq ue+ Plur+ Adl  
 « Il avait envoy é son fils berg er en Am ériq ue »2.  
 (3 2 ) J o hañ e p resuner  erama- n 
 Jean/Abs (Ø ) prisonnier/Abs (Ø )  em porter+ Ac c  
 d- ü- e  
 3 Abs+ avoir+ 3 Erg  (Ø )/Plur  
 « Ils ont em porté Jean prisonnier ».  
                                            
1 O rp u s t a n , o p .  c it . , p . 1 9 1 . 
2 E u s k a l t z a i n d i a , o p .  c it . , p . 7 9 . 
 (3 3 ) aitzindari izendatu- tu 
 offic ier/Abs (Ø ) nom m er+ Ac c 1  
 « nom m er offic ier ». 
 
 (3 4 ) F rantzia- n  M itterand lehendakari 
 F ranc e+ In M itterand+D éf/Abs (Ø ) président/Abs (Ø ) 
 aukera- tu z- ü- 
 c h oisir Ac c  3 Erg + avoir/3 Abs (Ø )+ 
 te    
 Plur+ Passé   
 « En F ranc e ils avaient c h oisi M itterand (c om m e) 
président »2. 
 (3 5 ) P reso    har- tu 
 prisonnier/Abs (Ø )  prendre+ Ac c  
 d- u- te 
 3 Abs+ avoir+ 3 Erg  (Ø )/Plur 
 « On l’a m is en prison », litt. « ils l’ont pris prisonnier »3.  
P reso  est attribut sec ond de l’indic e de personne dans l’aux iliaire. 
Cette c onstruc tion est à  disting uer de hartu + Prolatif, voir (3 9 ). 
Il y  a c ouram m ent des variantes avec  c es tournures verbales entre 
usag e de l’absolutif et d’un autre fonc tionnel de form e pleine, pour un 
m êm e verbe et un sens identiq ue. 
I nst r u m e nt a l  : kanbiatu « c h ang er (en) » (em prunt) 
 (3 6 ) H ur- a kanbia- tü  
 eau+ D éf/Abs (Ø ) retourner+ Ac c   
 z- ü- an ardu- z 
 3 Erg + avoir/3 Abs (Ø )+ Passé vin+ Inst 
 « Il avait c h ang é l’eau en vin (al.resp) ».  
D e st i na t i f  ( + G é n1 ) : eduki « tenir (pour) », eman 
« c onsidérer (c om m e) »,  utzi « laisser, prendre (pour) ». 
 (3 7 ) errege- tzat har- tü / eduk- i 
 roi+ D est prendre+ Ac c  / tenir+ Ac c  
 « prendre / tenir pour roi »4. 
 
                                            
1 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 4 1 7 . L a  f o rm e  d e  n o m i n a t i o n  d u  v e rb e  e n  b a s q u e  e s t  c e l l e  à  l ’ a c c o m p l i , p l u s  ra re m e n t  l a  f o rm e  n o m i n a l e  d u  v e rb e  o u  n o m  d é v e rb a l  c o m m e  e n  ( 7  b )  p a r e x e m p l e . I l  n ’ e x i s t e  p a s  d e  f o rm e  d e  t y p e  i n f i n i t i f . 
2 E u s k a l t z a i n d i a , o p .  c it . , p . 7 9 . 
3 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 1 2 5 . 
4 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 4 1 8 . 
 (3 8 ) Z ure seme- a- ren- tzat 
 votre fils D éf+ G én1 + D est 
 utz- i n- üe- n 
 laisser+ Ac c  1 Erg + avoir+/3 Abs+ Pas 
 « Je l’avais pris pour votre fils »1. 
P r o l a t i f  ( + G é n1 ) : hartu « prendre (pour) », utzi « laisser, tenir 
(pour) ». 
 (3 9 ) J o hañ e bürüzagi- tako  har tü 
 Jean/Abs (Ø ) c h ef+ Prol prendre+ Ac c  
 d- ü- e   
 3 Abs+ avoir+ 3 Erg  (Ø )/Plur   
 « Ils ont pris Jean pour c h ef ».  
J o hañ e bürüzagiAbs hartü düe avec  l’absolutif est aussi possible ; 
c f. (3 5 ).  
 (4 0 ) tzarr- a- ren- dako  utz- i 
 m éc h ant+ D éf+ G én1 + Prol laisser+ Ac c  
 « tenir pour m éc h ant »2. 
P o st p o si t i o ns : bezala « c om m e », gisa (+G én1 ) « m aniè re, faç on, 
g uise de » (em prunt), manera+In, Adl « à  la m aniè re de » (em prunt).  
 (4 1 ) M itil  bezala har- tü / begira- tü 
 dom estiq ue c om m e prendre+ Ac c  / prendre+ Ac c  
 d- ü- e    
 3 Abs+ avoir+ 3 Erg  (Ø )/Plur    
 « Ils l’ont pris / retenu c om m e dom estiq ue ». 
On retrouve les m êm es verbes transitifs ou les verbes intransitifs 
utilisés transitivem ent avec  le fac titif -araz-. 
 (4 2  a) F amilia- k Gax usa sar- araz- 
 fam ille/D éf+ Erg  G rac ieuse/Abs(Ø ) entrer+ fac titif+ 
 i d- ü- sero ra bezala 
 Ac c  3 Abs+ avoir/3 Erg  (Ø ) soeur c om m e  
 ko mentü- a- n   
 c ouvent+ D éf+ In   
 « La fam ille a fait rentrer G rac ieuse c om m e sœ ur au 
c ouvent ». 
(4 2  b) F amiliak Gax usa sararazi dü sero raAbs(Ø) ko mentü-a-n, sans 
bezala, est aussi possible, c om m e en franç ais. 
 
                                            
1 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 4 1 8 . 
2 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 4 1 8 . 
 (4 3 ) errege gisa har- tu 
 roi faç on prendre+ Ac c  
 « prendre pour roi »1. 
 (4 4 ) M itil- en gisa tratatü- tü 
 dom estiq ue+ G én1  faç on traiter+ Ac c  
 d- ü- e   
 3 Abs+ avoir+ 3 Erg  (Ø )/Plur   
 « Ils l’ont traité c om m e dom estiq ue ». 
P a s d ’a t t ri b ut  d u d est i n a t a i re – C on cl usi on  :  l a  f on ct i on  
a t t ri b ut  en  b a sq ue 
 On a dit dans les g énéralités q ue les indic es de personne affix és au 
verbe noy au peuvent référer à  l’ag ent (nom inal à  l’erg atif), au patient 
(nom inal à  l’absolutif) et au destinataire (nom inal au datif). Il n’a pas 
été relevé pour autant d’attribut du nom inal déterm inant le noy au 
verbal par l’interm édiaire du c as datif.  
Le p o i nt  d ’ i nci d e nce  sé m a nt i q u e  de la fonc tion attribut est 
g énéralem ent le référent du no m i na l  à  l ’ a b so l u t i f , ac tualisateur du 
noy au verbal en basq ue puisq ue présent tant avec  les verbes 
intransitifs q ue les verbes transitifs, sauf dans le ty pe partic ulier avec  
un verbe non-c onnec tif tel q u’en (2 9 ) M itil bezala lagüntzen dü 
« Com m e dom estiq ue il aide » où  une postposition est néc essaire pour 
indiq uer la fonc tion attribut2. La fonc tion attribut, q u’elle soit 
oblig atoire c om m e avec  les verbes c onnec tifs ou pas, a donc  pour 
obj et, sauf ex c eption, la c arac térisation sém antiq ue du référent de 
l’ac tualisateur du noy au verbal. Au plan sém antiq ue, il s’ag it soit du 
p a r t i ci p a nt  u ni q u e  dont le rô le sém antiq ue n’est pas spéc ifié, soit du 
patient ou m ieux  e x p é r i e nt  dans les proc è s im pliq uant deux  
arg um ents. 
Le p o i nt  d ’ i nci d e nce  sy nt a x i q u e  de la fonc tion attribut, le 
m onè m e déterm iné par le m onè m e en fonc tion attribut, est touj ours le 
verbe noy au c entral de la ph rase q uand il y  a en a un. D ans le tableau 
q ui suit, nous n’utilisons pas les abréviations S  pour suj et et O pour 
obj et, inadaptées aux  lang ues erg atives, m ais plutô t Ac t (Abs) pour 
ac tualisateur g énéralisé à  absolutif suffix é et, dans le c as des verbes 
transitifs, Ac t (Erg ) pour ac tualisateur à  erg atif suffix é puisq ue avec  
c es derniers verbes on a oblig atoirem ent un déterm inant à  absolutif 
                                            
1 L a f i t t e , o p .  c it . , p . 4 1 8 . 
2 I l  e x i s t e  t o u t e f o i s  q u e l q u e s  v e rb e s  q u i  s e  c o n s t ru i s e n t  o b l i g a t o i re m e n t  a v e c  u n  p a rt i c i p a n t  u n i q u e  m a t é ri a l i s é  p a r u n  n o m i n a l  à  l ’ e rg a t i f . 
suffix é et un autre à  erg atif suffix é, sous form e d’indic e verbal de 
personne  au m inim um . 
Jean-B ap t i s t e C O Y O S  
UMR 5478 CNRS, Bayonne 
T his brief  study  aims to  desc ribe c o nnec tiv e attributiv e sy ntax  in 
Basque.  Basque is,  o n the w ho le,  ergativ e at the c ase marking and 
agreement lev els but Indo -Euro p ean languages’s ‘subj ec t’ and 
‘o bj ec t’ c atego ries are no t so  v alid taking sy ntac tic /mo rp ho lo gic al 
c riteria as basic .  A ttributiv e c o mp lements o c c ur o nly  w ith intransitiv e 
v erb’s single argument marked f o r the abso lutiv e emp ty  c ase and w ith 
transitiv e v erb’s argument marked f o r the abso lutiv e c ase to o .  S o  w e 
c an say  that attributiv e sy ntac tic  f unc tio n is a semantic  p ro p erty  o f  the 
ref erent o f  the ‘realizato r o f  the sentenc e sy ntac tic  kernel’ 
(‘ac tualisateur du no y au sy ntax ique de la p hrase’) and o nly  o f  it.  A t 
the semantic  lev el,  the unique p artic ip ant in intransitiv e c lauses has 
no  sp ec if ic  semantic  ro le,  it is j ust qualif ied;  in transitiv e c lauses the 
qualif ied no un ref ers to  the no n agent argument,  mo re p rec isely  the 
ex p erienc er.  
 
P r o cé d é  S é m a nt i sm e  Exemples C r i t è r e s sy nt a x i q u e s 
T y p e  a t t r i b u t  
i nt r o d u i t  O b se r v a t i o ns
C o nne x i o n 
d i r e ct e  
   
oil o g os e a  k a n t a r i 
l i t t .  « L a  p ou l e  a f f a m é e  
c h a n t e u r  » 
  
At t r i bu t  p ost p osé  
 
 
f .  d ’ a c t u a l i sa t i on  
 
 
Pr ov e r be s ou  
l a n g a g e  c ou r a n t  
e l l i p t i q u e  
C o nne x i o n 
g r â ce  à  u ne  
u ni t é  
sp é ci f i q u e  
no n v e r b a l e  
     
C o nne x i o n 
v i a  u n v e r b e    
C a r a ct é r i st i q u e s 
sy nt a x i q u e s d u  
v e r b e  e n sy nt a x e  
co nne ct i v e  
  
 
C o m p a t i
-bl e  a v e c  
u n  
a d j e c t i f  
D é t e r m i n a
-t i o n  
d i r e c t e  p a r  
u n  n o m  e n  
f .  a t t .  
  
C O N N E C T I F S  Pr e sq u e  v i d e  d e  se n s…  
iz a n  « ê t r e  », e g on  « ê t r e , se  
t r ou v e r  » : 
e t x e  h or i e d e r r e n a  d a  
l i t t .  « C e t t e  m a i son  l a  p l u s be l l e  
e l l e  e st  »  
ou i  ou i   
At t  d e  l ’ Ac t  
Abs 
(« su j e t  », 
v oir  n ot e  1  
p a g e  2 )   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
►  f .  a t t r i bu t
obl i g a t oi r e  
 
+ i n d .  d e  f on c t i on  
d e  f or m e  v i d e
(a bsol u t i f , v oir  
n ot e  1  p a g e  2 )
p a s 
V e r be s  
s p é c i f i -
 
N U C L E O -
C O N N E C T I F S  
( 1 )  
Av e c  c h a r g e  
sé m a n t i q u e  p l u s 
i m p or t a n t e  
b il a t ü , b il a k a t u  « d e v e n i r  », id u r i,  
ü d ü r i « se m bl e r  », u k a n  
« a v oi r  » : 
 
a r d u a  h u r  b il a t ü  z ioz ü  
 l i t t .  « L e  v i n  e a u  l u i  e st  d e v e n u  »  
 
ou i  ou i   
At t  d e  l ’ Ac t  
Abs 
(« su j e t  ») 
 
 
 
 
At t  d e  l ’ Ac t  
Abs 
(« obj e t  », 
v oir  n ot e  1  
p a g e  2 )  
►  f .  a t t r i bu t
obl i g a t oi r e  
 
+ i n d .  d e  f on c t i on   
d e  f or m e  v i d e  
(a bsol u t i f , v oir  
n ot e  1  p a g e  2 )
p a s 
N U C L E O -
C O N N E C T I F S  
( 2 )  
 
D e  se n s p l e i n , p a s 
d e  c h a n g e m e n t  d e  
se n s 
 
a n a ia k  on a k  b ih u r t u  z ir e n   
l i t t .  « L e s f r è r e s bon s i l s é t a i e n t  
r e t ou r n é s /  r e n d u s »  
 
s e m e a  a p e z a  d u t e  l i t t .  « L e  f i l s l e  
c u r é  i l s l ’ on t  »  
 
J oh a ñ e  p r e s u n e r  e g in  d ü e   
l i t t .  « J e a n  p r i son n i e r  i l s l ’ on t  
f a i t  »  
 
ou i  ou i   
At t  d e  l ’ Ac t  
Abs 
(« su j e t  ») 
a v e c  l e s 
v e r be s  
d e v e n u s 
i n t r a n si t i f s 
 
 
 
 
 
 
 
At t  d e  l ’ Ac t  
Abs 
(« obj e t  ») 
a v e c  l e s 
v e r be s 
t r a n si t i f s 
►  f .  a t t r i bu t  
obl i g a t oi r e   
 
+  i n d .  d e  f .  d e  
f or m e  v i d e  
(a bsol u t i f ) ou  p a s
D e  se n s p l e i n  m a i s 
c h a n g e m e n t  d e  
se n s d u  v e r be  e n  
sy n t a x e  c on n e c t i v e   
z u r e  s e m e a r e n t z a t  u t z i n u e n  
l i t t .  « p ou r  v ot r e  f i l s j e  l ' a v a i s 
l a i ssé  » =  « t e n i r  /  c on si d é r e r  
p ou r  » 
 
ou i  ou i   
At t  d e  l ’ Ac t  
Abs 
(« obj e t  ») 
►  f .  a t t r i bu t  
f a c u l t a t i v e  
 
+  i n d .  d e  f .  d e  
f or m e  p l e i n e
 
D e  se n s p l e i n , p a s 
d e  c h a n g e m e n t  d e  
se n s 
P e p it a  n e s k a m e  j oa n  d a   
l i t t .  « Pe p i t a  se r v a n t e  a l l é e  e l l e  
e st  » 
 
m it il  b e z a l a  l a g ü n t z e n  d ü   
l i t t .  « C om m e  d om e st i q u e  i l  
a i d e  »  
ou i   
 
 
 
n on  
ou i  
 
 
 
ou i  
At t  d e  l ’ Ac t  
Abs 
(« su j e t  ») 
 
►  f .  a t t r i bu t  
f a c u l t a t i v e  
 
+  i n d .  d e  f .  d e  
f or m e  v i d e  
(a bsol u t i f ) ou  p a s 
se l on  l e  v e r be
V e r be s  
s p é c i f i -
 
N O N -
C O N N E C T I F S  
D e  se n s p l e i n  
s e m e a  a r t z a in  b id a l i z u e n   
l i t t .  « L e  f i l s be r g e r  i l  l ’ a v a i t  
e n v oy é  »  
ou i  ou i   
At t  d e  l ’ Ac t  
Abs 
(« obj e t  ») 
►  f .  a t t r i bu t  
f a c u l t a t i v e  
 
+  i n d .  d e  f .  d e  
f or m e  v i d e  
(a bsol u t i f ) ou  p a s 
se l on  l e  v e r be
 
 
